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第一月 /kg 21 22 27
第二月 /kg 24 25 33
第三月 /kg 22 24 32
第四月 /kg 21 22 31
第五月 /kg 19 20 29
第六月 /kg 18 19 28
第七月 /kg 16 17 26
第八月 /kg 15 15 25
第九月 /kg 13 14 22
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量 24千克计算，共损失牛奶量 96 千克，每千克牛奶价格按
2.4元计算，共损失 230.4元。按每千克饲料能产 3 千克奶计
算，这期间每头奶牛使用酵素按 0.8%比例添加，每头奶牛共消







废弃，按每天产奶量 24千克计算，共损失牛奶量 96 千克，每
公斤牛奶价格按 2.4元计算，共损失 230.4元。按每千克饲料
能产 3千克奶计算，而这期间每头奶牛使用酵素按 0.8%比例










































碳酸氢纳 2.5 克、氯化钾 1.5 克、葡萄糖 20 克、常用
水 1000毫升，对预防应激造成的症有较好的效果。
4 体会
动物在断奶、运输、捕捉时易造成应激反应，在
用以口服补液盐的同时给机体增加能量，增强体质，
促进生长发育，增加抗病能力。应激过程中服用可及
时补充机体水分和电解质的丢失，纠正体液酸碱平
衡失调和代谢紊乱，及时排出体内应激敏感蛋白质，
缓解中毒，降低死亡率。
三例动物应激症的治疗
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